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A CASE STUDY: ENGLISH TEACHERS’ PERCEPTION OF 
AUTHENTIC ASSESSMENT AND ITS IMPLEMENTATION OF SMA 
NEGERI 1 WIDODAREN AND SMK PGRI 6 NGAWI 
 
ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengidentifikasi persepsi guru bahasa Inggris di 
SMA Negeri 1 Widodaren  dan SMK PGRI 6 Ngawi terhadap penilaian otentik; 
2) mendeskripsikan pelaksanaan penilaian otentik, 3) mengidentifikasi masalah 
yang dihadapi, dan 4) mencari tahu bagaimana guru bahasa Inggris di SMA 
Widodaren 1 dan SMK PGRI 6 Ngawi menyelesaikannya. Jenis penelitian ini 
adalah studi kasus kualitatif. Populasi penelitian ini adalah dua guru Bahasa 
Inggris di SMA Negeri 1 Widodaren dan SMK PGRI 6 Ngawi. Hasil penelitian 
ini adalah: 1) Ada perbedaan persepsi tehadap penilaian otentik pada guru SMA 
Negeri 1 Widodaren dan SMK PGRI 6 Ngawi, 2) Pelaksanaan peniliaian otentik 
keduanya memenggunakan tiga tahap sama (perencanaan, pelaksanaan, dan 
pelaporan) yang mencakup tiga aspek kognitif, afektif dan psikomotor, 
menggunakan 4 tipe penilaian otentik (penampilan, observasi, portofolio, dan 
produk, 3) masalah yang dihadapi guru adalah ketidakmampuan mengelola kelas, 
penghilangan kolom nilai afektif pada rapor siswa, kurangnya fasilitas belajar 
mengajar, alokasi waktu yang terbatas, kesulitan dalam menentukan butir 
penilaian,  dan kurangnya kemampuan siswa dalam keterampilan berbahasa. , 4) 
masalah yang dihadapi guru dapat diatasi dengan membuat catatan tentang 
penilaian pengamatan dan perubahan aturan penilaian, mengikuti peraturan 
pemerintah, mengambil alokasi waktu, memanfaatkan media sederhana, 
menggunakan item penilaian sederhana, dan menilai bahan pengajaran yang 
mudah. 
Kata Kunci : Persepsi, Implementasi, PenilaianOtentik  
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A CASE STUDY: ENGLISH TEACHERS’ PERCEPTION OF 
AUTHENTIC ASSESSMENT AND ITS IMPLEMENTATION OF SMA 
NEGERI 1 WIDODAREN AND SMK PGRI 6 NGAWI 
 
ABSTRACT 
 
This study aims to 1) identify perceptions of English teachers in Widodaren 1 and 
SMK PGRI 6 SMA Ngawi towards authentic assessment; 2) describe the 
implementation of authentic assessments, 3) identify the problems faced, and 4) 
find out how English teachers at Widodaren 1 High School and SMK PGRI 6 
Ngawi solved it. This type of research is qualitative case study. The population of 
this study were two English teachers at SMA Negeri 1 Widodaren and SMK 
PGRI 6 Ngawi. The results of this study indicate that 1) there are differences in 
perceptions of athentic assessment of teachers of SMA Negeri 1 Widodaren with 
SMK PGRI 6 Ngawi; 2) the implementation of authentic assessment through the 
same stages (planning, implementation, and report)which cover cognitive, 
affective, and psychomotor, using 4 types of authentic assessment  (performance, 
observation, portfolio, and project; 3) the problem faced by the teacher are 
inability to manage the class, removal of affective value coloumn on student’s 
report, lack of teaching learning facilities, limited time allocation, difficulties in 
determining on scorring rubric items, and the student’s lack ability in language 
skill; 4) the problems faced by the teachers can be overcome by make notes about 
the assessment of observations and changethe rules of assessment, following 
government regulation, take time allocation, utilizing simple media, using simple 
valuation items, and assessing easy teaching material.  
Keywords : Perception, Implementation, Authentic Assessment 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
